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Статья посвящена анализу внешнеполитической концепции британских лейбористов 
2-й пол. 1930-х на примере освещения испанских событий 1936-1939 в ведущем печатном 
органе Лейбористской партии -  газете Daily Herald. На материале испанской войны ярко 
прослеживается противоречивое отношение британских левых к сложным международным 
проблемам кануна Второй мировой войны.
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In the article the foreign policy of the British Labour in the 2-nd half of 1930-s on the 
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Н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  о т д е л ь н ы м и  б р и т а н с к и м и  и з д а н и я м и  о т м е ч а л а с ь  
т р е в о ж н а я  а т м о с ф е р а  р а з о б щ е н н о с т и ,  к о т о р а я  с л о ж и л а с ь  в  и с п а н с к о м  о б щ е с т в е  
н а к а н у н е  в о е н н о г о  м я т е ж а  1 7 - 1 8  и ю л я  1 9 3 6 ,  н а ч а в ш а я с я  Г р а ж д а н с к а я  в о й н а  
с т а л а  д л я  б р и т а н с к о й  о б щ е с т в е н н о с т и  в о  м н о г о м  н е о ж и д а н н о с т ь ю  [ M a n c h e s t e r  
G u a r d i a n .  1 9 3 6 .  3  F e b . ] .  В о о р у ж е н н о е  п р о т и в о с т о я н и е  в ы з в а л о  в с п л е с к  и н т е р е с а  
к  п р о б л е м а м  с т р а н  П и р е н е й с к о г о  п о л у о с т р о в а .
Г а з е т а  Daily Herald и з д а в а л а с ь  с  с е н т я б р я  1 9 2 2 ,  я в л я я с ь  о ф и ц и а л ь н ы м  
о р г а н о м  Л е й б о р и с т с к о й  п а р т и и  В е л и к о б р и т а н и и ,  а  т а к ж е  Г е н е р а л ь н о г о  С о в е т а  
Т р е д - ю н и о н о в  [ 1 ] .  Э т о  б ы л о  в е д у щ е е  и  н а и б о л е е  т и р а ж и р у е м о е  п р о ф с о ю з н о е  
и з д а н и е  2 - й  п о л .  1 9 3 0 - х .  В  а п р е л е  1 9 3 8  т и р а ж  г а з е т ы ,  в ы п у с к а е м о й  
н е з а в и с и м ы м  и з д а т е л ь с т в о м  « О д а м с »  с о с т а в л я л  б о л е е  2  м л н .  в  д е н ь .  Н а  п о с т у  
г л а в н о г о  р е д а к т о р а  в  1 9 3 6 - 1 9 3 9  с м е н и л и с ь  В .  Х .  С т и в е н с о н  ( 1 9 3 1 - 1 9 3 7 )  Ф .  и  
В и л ь я м с  ( 1 9 3 7 - 1 9 4 0 )  [ 2 ] .
П р о в о з г л а с и в  « н е в м е ш а т е л ь с т в о »  в  Г р а ж д а н с к у ю  в о й н у  в  И с п а н и и  ( 1 5  
а в г у с т а  1 9 3 6 ) ,  и  а к т и в н о  р а б о т а я  в  с о з д а н н о м  в  Л о н д о н е  в  к о н ц е  а в г у с т а  1 9 3 6  
К о м и т е т е  п о  н е в м е ш а т е л ь с т в у  в  и с п а н с к и е  д е л а  ( в о ш л и  п о ч т и  в с е  е в р о п е й с к и е  
с т р а н ы ) ,  В е л и к о б р и т а н и я ,  т е м  н е  м е н е е ,  н е  с м о г л а  п о л н о с т ь ю  у с т р а н и т ь с я  о т  
п р о и с х о д и в ш и х  с о б ы т и й .  « Н а ц и о н а л ь н ы е »  ( к о а л и ц и о н н ы е )  п р а в и т е л ь с т в а  С .
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Болдуина (июнь 1935-май 1937, ранее на должности премьер-министра 1923­
1924, 1924-1929) и Н. Чемберлена (май 1937-май 1940), вынуждены были 
отстаивать частные интересы британских подданных, оказавшихся по разным 
причинам на Пиренеях или имевших там вложения или собственность. Эти 
вопросы, в частности, интенсивно обсуждались на заседаниях Британского 
Парламента 17, 18, 20, 21 и 23 июля 1936 [3].
Лейбористская партийная линия в вопросе невмешательства претерпела 
определенную эволюцию. Партийная верхушка Лейбористской партии 
первоначально не высказывалась однозначно против политики правительства, 
однако внутри партии существовало сильное оппозиционное течение, и в итоге 
она все более склонялась к сопротивлению невмешательству. По данным 
британского испаниста Томаса Х. на партийной конференции в Эдинбурге 5-7 
октября 1936 большая часть голосов была подана против поддержки этой 
внешнеполитической линии [4]. С середины 1937 Daily Herald следуя курсу 
Лейбористской партии, осуждала все проявления политики невмешательства, 
часто публиковала речи лейбористских депутатов Парламента, интервью 
противников этой внешнеполитической линии. Хотя встречались и мнения об 
определенной «моральной» пользе невмешательства, как некоего 
стабилизирующего фактора. Позже, когда стал очевидным полный крах 
невмешательства, на партийной конференции в марте 1938 г. лейбористы 
выдвигали требования свержения правительства Чемберлена, разрыва 
Соглашения о невмешательстве, немедленной помощи Испанской Республике и 
усиления интербригад [Daily Herald. 1938. 29 Mar.]
Нападения на британские корабли были одной из важнейших тем при 
описании испанских событий и в ведущем лейбористском издании [Daily 
Herald. 15 Sep., 21,23 Oct., 3 Nov. Ibid. 1938. 16 Aug. etc.]. Без сомнения, 
франкистские бомбардировки и гибель британских подданных оказывали 
существенное влияние на общественное мнение в Соединенном Королевстве, 
настраивая его против испанских националистов.
Не менее важной проблемой оставалось сохранение Гибралтара. Daily 
Herald неоднократно публиковала материалы об угрозе британскому 
суверенитету в этом регионе со стороны правительства Национальной Испании 
[Daily Herald. 1937. 14 Apr., 1938 12 Aug., 29 Sep. etc.].
На страницах Daily Herald часто появлялись репортажи о командировках 
корреспондентов в охваченную Гражданской войной Испанию. В октябре 1936 
газета неоднократно выражала протест в связи с «задержками» разбирательств 
многочисленных нарушений положений о невмешательстве со стороны Италии 
и Германии. Выдержки из подобного обращения, под которым подписались 
глава Конгресса тред-юнионов В. Ситрайн, исполнительный секретарь 
Лейбористской партии Д. Миддлтон и парламентский секретарь лейбористской 
фракции в Парламенте С. Линдсэй были опубликованы в одном из номеров 
Daily Herald [Daily Herald. 1936. 23 Oct.].
Критиковалось применение британским правительством закона о призыве 
в иностранные войска британских подданных применительно к Испании 
периода Гражданской войны 1936-1939. Этот акт отказывал британцам в праве
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н а н и м а т ь с я  в  и н о с т р а н н ы е  в о о р у ж е н н ы е  с и л ы  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  2 0  J a n . ] . 
И с п а н с к и е  и н т е р н а ц и о н а л и с т ы ,  с р а ж а в ш и е с я  н а  с т о р о н е  Р е с п у б л и к и  б ы л и  
п о с т а в л е н ы  в н е  з а к о н а .  Л е й б о р и с т ы  в ы с т у п и л и  п р о т и в  т а к о г о  п о л о ж е н и я  
в е щ е й .  И ,  т е м  н е  м е н е е ,  п о з и ц и я  Daily Herald в  о т н о ш е н и и  н е в м е ш а т е л ь с т в а  
б ы л а  н е у с т о й ч и в о й .  Н е о д н о к р а т н о  о т м е ч а л о с ь  ч т о  э т о  « м е н ь ш е е  и з  з о л »  [ D a i l y  
H e r a l d .  1 9 3 6 .  1 D e c . ]
В  ц е л о м  п о л о ж и т е л ь н о  б ы л а  п р и н я т а  и д е я  п а т р у л и р о в а н и я  и с п а н с к и х  
т е р р и т о р и а л ь н ы х  в о д  и н с п е к т о р а м и  К П Н  д л я  п р е с е ч е н и я  т о р г о в л и  о р у ж и е м  с  
в о ю ю щ и м и  с т о р о н а м и .  С р о к и  н а ч а л а  и н с п е к ц и й  а к т и в н о  о б с у ж д а л и с ь  в  
р а з л и ч н ы х  и з д а н и я х .  Daily Herald с о о б щ а л а ,  ч т о  д а т о й  и х  н а ч а л а  б у д е т  
п р о м е ж у т о к  в р е м е н и  м е ж д у  1 0  и  2 2  ф е в р а л я  1 9 3 7  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  1 0  F e b . ] .  
Н а  з а с е д а н и и  К П Н  5  м а я  1 9 3 7  б ы л о  о б ъ я в л е н о ,  ч т о  с х е м а  к о н т р о л я  з а  
п р и б ы т и е м  в о л о н т е р о в  в  И с п а н и ю  у ж е  р а б о т а е т  в  п о л н о м  о б ъ е м е  с  3 0  а п р е л я  
1 9 3 7  г .  О д н а к о ,  п о д ч е р к и в а л о с ь  б е з д е й с т в и е  Л и г и  Н а ц и й  в  х о д е  и с п а н с к о г о  
к р и з и с а  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  1 5  M a r . ;  I b i d .  1 9 3 7 .  1 6  M a r . ] .
И т а л о - г е р м а н с к а я  и н т е р в е н ц и я  в  И с п а н и и  о д н о з н а ч н о  п о р и ц а л а с ь  в  
в е д у щ е м  б р и т а н с к о м  п е ч а т н о м  л е й б о р и с т с к о м  о р г а н е .  С т а т ь я  « П о р а  
п р е к р а щ а т ь  п е р е г о в о р ы »  б ы л а  п о с в я щ е н а  п о з и ц и и  Г е р м а н и и  п о  И с п а н и и .  В  
н е й  с  н е б о л ь ш и м и  с о к р а щ е н и я м и  п р и в о д и л а с ь  р е ч ь  Г и т л е р а  н а  с ъ е з д е  
н а ц и с т с к о й  п а р т и и  в  Н ю р н б е р г е  ( а в г у с т  1 9 3 7 ) ,  г д е  о н  о б о с н о в ы в а л  г е р м а н с к у ю  
и н т е р в е н ц и ю  н а  П и р е н е я х .  Г а з е т а  о д н о з н а ч н о  о т в е р г а л а  п о с ы л ы  ф ю р е р а  о б  
« у г р о з е  б о л ь ш е в и с т с к о й  И с п а н и и  д л я  в с е й  Е в р о п ы »  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  7  
A u g . ] .
Daily Herald у д е л я л а  з н а ч и т е л ь н о е  в н и м а н и е  в о п р о с а м  с о л и д а р н о с т и  
м и р о в о г о  р а б о ч е г о  и  п р о ф с о ю з н о г о  д в и ж е н и я  с  и с п а н с к и м и  р е с п у б л и к а н ц а м и .  
В  ч а с т н о с т и ,  в  н о я б р е  1 9 3 6  с о о б щ а л о с ь ,  ч т о  « С к а н д и н а в с к и й  п р о ф с о ю з  
р а б о т н и к о в  т р а н с п о р т а »  п р о в е л  к о н ф е р е н ц и ю  в  Г е т е б о р г е  ( Ш в е ц и я ) ,  
п о с в я щ е н н у ю  и с п а н с к о м у  в о п р о с у .  Н а  з а с е д а н и и  б ы л о  р е ш е н о  о с у д и т ь  з а п р е т  
н а  п о с т а в к у  о р у ж и я  з а к о н н о м у  п р а в и т е л ь с т в у  И с п а н и и  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 6 .  2 6  
N o v . ] .  М о ж н о  т а к ж е  п р и в е с т и  в ы д е р ж к и  и з  м а т е р и а л о в  о  к о н ф е р е н ц и и  
Г е н е р а л ь н о г о  с о в е т а  к а м п а н и и  з а  м и р ,  в о з г л а в л я в ш и м с я  б р и т а н с к и м  
о б щ е с т в е н н ы м  и  п о л и т и ч е с к и м  д е я т е л е м ,  п а ц и ф и с т о м  л о р д о м  С е с и л е м .  О н  б ы л  
с т о р о н н и к о м  п р и м е н е н и я  э к о н о м и ч е с к и х  и  в о е н н ы х  с а н к ц и й  с о  с т о р о н ы  Л и г и  
Н а ц и й  к  п р и з н а н н ы м  н а р у ш и т е л я м  м и р а  в  И с п а н и и  ( и м е л и с ь  в в и д у  И т а л и я  и  
Г е р м а н и я )  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  1 6  M a r . ] .  В .  Г и л л и с  М е ж д у н а р о д н ы й  с е к р е т а р ь  
Л е й б о р и с т с к о й  п а р т и и  с о л и д а р и з о в а л с я  с  н и м  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  2 5  J u n . ;  I b i d .  
1 9 3 8 .  1 2  J u l . ] .
Daily Herald в  с т а т ь е  « Ц а р с т в о  и т а л ь я н с к о г о  т е р р о р а  н а  м я т е ж н о м  
о с т р о в е »  ( а в г у с т  1 9 3 6 )  п о в е с т в о в а л а  о  ж е с т к о м  в о е н н о м  р е ж и м е ,  
у с т а н о в л е н н ы м  и т а л ь я н ц а м и  н а  М а й о р к е  [ D a i l y  H e r a l d  1 9 3 6 .  1 1  A u g . ] .  В а ж н о е  
у т о ч н е н и е  п о  п о в о д у  у ч а с т и я  и н о с т р а н н ы х  к о н т и н г е н т о в  в  а р м и и  г е н .  Ф р а н к о  
д а в а л о с ь  Ф .  Г .  С т о р к о м  -  н и д е р л а н д с к и м  к о р р е с п о н д е н т о м  г а з е т ы .  П о  е г о  
д а н н ы м  в  а р м и и  и с п а н с к и х  н а ц и о н а л и с т о в  с р а ж а л о с ь  к  н а ч а л у  1 9 3 8  г .  б о л е е  
5 0 0  т ы с .  ч е л .  И з  н и х  с о б с т в е н н о  и с п а н ц е в  -  2 8 0  т ы с . ,  И с п а н с к и й  И н о с т р а н н ы й  
л е г и о н  -  1 5  т ы с . ,  м а р о к к а н ц ы  д о  8 0  т ы с .  З а р у б е ж н ы е  к о н т и н г е н т ы :  и т а л ь я н ц ы  -
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1 2 0  т ы с .  и  д и в и з и я  д о б р о в о л ь ц е в  « Ч е р н ы е  с т р е л ы » ,  н е м ц ы  -  2 0  т ы с . ,  ф р а н ц у з ы ,  
б р и т а н ц ы  и  и р л а н д ц ы  -  в  о б щ е й  с л о ж н о с т и  м е н е е  2  т ы с . [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  2 1  
N o v ] .
А н т и ф р а н к и с т с к а я  т е н д е н ц и я  в  Daily Herald  п о с т о я н н о  н а р а с т а л а .  Г а з е т а  
п и с а л а  о  т о м ,  ч т о  г е н е р а л ь н ы й  ш т а б  м я т е ж н и к о в  р а з р а б о т а л  с т р а т е г и ю  п о  
н а п а д е н и ю  н а  Ф р а н ц и ю  в  о т в е т  н а  я к о б ы  и м е в ш и е  м е с т о  п л а н ы  в т о р о г о  
к а б и н е т а  Б л ю м а  ( м а р т - а п р е л ь  1 9 3 8  г . )  п о  в з я т и ю  п о д  к о н т р о л ь  р а з л и ч н ы х  
о б ъ е к т о в  н а  М и н о р к е  и  в  К а т а л о н и и  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 8 .  1 J u l . ] .
П р и м е ч а т е л ь н о й  п р е д с т а в л я е т с я  т а к т и к а  Daily Herald, н а п р а в л е н н а я  н а  
с о з д а н и е  в п е ч а т л е н и я  о  с у щ е с т в е н н ы х  п р о т и в о р е ч и я х  в  л а г е р е  п р о т и в н и к о в  
Р е с п у б л и к и .  В  ч а с т н о с т и  о  ж е л а н и и  М у с с о л и н и  о г р а н и ч и т ь  и л и  п р е к р а т и т ь  
п о м о щ ь  Ф р а н к о  ( а п р е л ь  1 9 3 7 )  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  1 1  A p r . ;  I b i d .  2 6  A p r . ] .  
Ф о р м и р о в а л с я  у с т о й ч и в ы й  у н и ч и ж и т е л ь н ы й  о б р а з  ф р а н к и с т с к о г о  р е ж и м а  
[ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  9  A u g . ] .
А н т и с о в е т с к и й  м о т и в  н а  с т р а н и ц а х  в е д у щ е г о  Л е й б о р и с т с к о г о  и з д а н и я  
п р о с м а т р и в а л с я  с л а б о .  В  т о ж е  в р е м я  в о е н н ы е  п о с т а в к и  и з  С С С Р ,  д а ж е  в  
к р и т и ч е с к и й  п е р и о д  н а с т у п л е н и я  н а ц и о н а л и с т о в  н а  М а д р и д  ( о к т я б р ь  1 9 3 6 )  в  
И с п а н и ю  о с у ж д а л и с ь  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 6 .  2 3  O c t . ] .  В  ц е л о м  Daily Herald  б о л ь ш е  
в н и м а н и я  у д е л я л а  д и п л о м а т и ч е с к о й  с т о р о н е  с о в е т с к о й  р о л и  в  и с п а н с к о м  
п р о т и в о с т о я н и и .  Т а к ж е  в е д у щ е е  л е й б о р и с т с к о е  и з д а н и е  п и с а л о  о  
г у м а н и т а р н ы х  с б о р а х  в  С о в е т с к о м  С о ю з е  д л я  п о м о щ и  И с п а н и и  ( с е н т я б р ь  1 9 3 7 )  
[ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  1 6  S e p . ] .
Д о в о л ь н о  ч а с т о  к р и т и к е  з а  д е й с т в и я  в  И с п а н и и  п о д в е р г а л о с ь  в  и з д а н и и  
с о б с т в е н н о е  п р а в и т е л ь с т в о .  П о к а з а т е л ь н а  т р а к т о в к а  о т н о ш е н и я  б р и т а н с к о г о  
м и н и с т е р с т в а  и н о с т р а н н ы х  д е л  к  с о о б щ е н и я м  о  в ы с а д к е  н е м ц е в  и  и т а л ь я н ц е в  в  
И с п а н и и .  Daily Herald ( д е к а б р ь  1 9 3 6 )  о б в и н я л а  И д е н а  в  т о м ,  ч т о  о н  с к р ы в а е т  о т  
о б щ е с т в е н н о с т и  и с т и н н ы е  р а з м е р ы  и т а л о - г е р м а н с к о й  и н т е р в е н ц и и  в  И с п а н и и  
[ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 6 .  1 2  D e c . ] .
З н а м е н а т е л ь н о ,  ч т о  п р о б л е м а  и н о с т р а н н ы х  д о б р о в о л ь ц е в  в
р е с п у б л и к а н с к о й  а р м и и  н е  п о д в е р г л а с ь  ш и р о к о м у  о б с у ж д е н и ю  н а  с т р а н и ц а х  
Daily Herald. З а м а л ч и в а н и е  е е  в о  м н о г о м  б ы л о  с в я з а н о  с о  с т р е м л е н и е м  н е  
в с т у п а т ь  в  а к т и в н о е  п р о т и в о б о р с т в о  с  с о б с т в е н н ы м  п р а в и т е л ь с т в о м ,  
н а с т р о е н н ы м ,  в  ц е л о м ,  п р о - ф р а н к и с т с к и .  « У м е р е н н о с т ь »  л е й б о р и с т с к о й  л и н и и  
п р о я в и л а с ь  и  в  т о м ,  ч т о  п р о ф с о ю з н ы е  к р у г и  н е  п о д д е р ж а л и  и д е ю  « е д и н о й  
к а с с ы »  д л я  п о м о щ и  п о с т р а д а в ш и м  о т  в о й н ы  в  И с п а н и и .  Daily Herald п и с а л а  о б  
о т д е л ь н ы х  о т  б р и т а н с к и х  к о м м у н и с т о в  г у м а н и т а р н ы х  к а м п а н и я х  [ D a i l y  H e r a l d .  
1 9 3 6 .  8  S e p . ,  I b i d .  1 9 3 7 .  5  A p r . ] .
В  Daily Herald, в  ц е л о м ,  с и м п а т и з и р о в а в ш е й  Р е с п у б л и к е ,  о с о б ы й  а к ц е н т  
б ы л  с д е л а н  н а  р е в о л ю ц и о н н о м  и  а н т и ф а ш и с т с к о м  х а р а к т е р е  с о б ы т и й  в  
И с п а н и и  1 9 3 6 - 1 9 3 9 .  Ш и р о к о е  о с в е щ е н и е  п о л у ч и л  м о т и в  с о л и д а р н о с т и  с  
Р е с п у б л и к о й .  В  к а ч е с т в е  п р и м е р а  м о ж н о  п р и в е с т и ,  в ы с т у п л е н и е  а м е р и к а н с к о й  
а н а р х и с т с к и  Э .  Г о л ь д м а н  н а  м и т и н г е  в  п о л ь з у  н а с е л е н и я  М а д р и д а ,  р е ч и  В .  
С и т р е й н а ,  п о е з д к а  с  и н с п е к ц и е й  в  И с п а н и ю  с о п р е д с е д а т е л я  С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
р а б о ч е г о  и н т е р н а ц и о н а л а  Л .  д е  Б р у к к е р а  и  т . д .  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  1 9  J a n . ;  I b i d .  
1 6  S e p . ]
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М я т е ж н и к и  н а д е л я л и с ь  т а к и м и  к а ч е с т в а м и  к а к :  ж е с т о к о с т ь  и
ф а н а т и ч н о с т ь  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 6 .  1 2  A u g . ] .  Т а к ж е  и  в  Daily Herald к  к о н ц у  
Г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  в  И с п а н и и  н а м е т и л а с ь  т е н д е н ц и я  к  м а с ш т а б н о й  
д и с к р е д и т а ц и и  п о л и т и к и  н а ц и о н а л и с т о в .  К о р р е с п о н д е н т  и з д а н и я  К .  С к о т т -  
В е н с о н ,  п и с а л  ч т о ,  н е с м о т р я  н а  м и р о т в о р ч е с к и е  у с и л и я  п р а в и т е л ь с т в а  Х .  
Н е г р и н а  ( т . н .  « 1 3  п у н к т о в » ) ,  Ф р а н к о  в  о д н о м  и з  в ы с т у п л е н и й  з а я в л я л ,  ч т о  
« г р а ж д а н с к а я  в о й н а  з а к о н ч и т с я  н е  р а н ь ш е ,  ч е м  б у д е т  у н и ч т о ж е н а  Б а р с е л о н а »  
[ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 8 .  1 5  O c t . ] .  В  д р у г о м  н о м е р е  г а з е т а  с о о б щ а л а ,  ч т о  « Ф р а н к о  
п о х о ж е  п е р е н я л  « а н т и е в р е й с к у ю  г о р я ч к у »  в с л е д  з а  Г и т л е р о м  [ D a i l y  H e r a l d .  
1 9 3 8 .  1 5  D e c . ] .  С и м п т о м а т и ч н ы  и  п у б л и к а ц и и  о  р е п р е с с и я х  в  о т н о ш е н и и  
р е с п у б л и к а н ц е в  и  с о ч у в с т в у ю щ и х  и м  н а  т е р р и т о р и и ,  з а н я т о й  н а ц и о н а л и с т а м и .  
Daily Herald п и с а л а ,  в  ч а с т н о с т и  о  с п е ц и а л ь н ы х  в о е н н о - п о л е в ы х  с у д а х ,  
к о т о р ы е  б ы л и  в в е д е н ы  о д н и м  и з  д е к р е т о в  п р а в и т е л ь с т в а  н а ц и о н а л и с т о в  [ D a i l y  
H e r a l d .  1 9 3 9 .  2 3  F e b . ] .  В  б р и т а н с к о й  п р е с с е  а к т и в н о  д и с к у т и р о в а л с я  в о п р о с  
п р е д о с т а в л е н и я  п р а в а  в о ю ю щ е й  с т о р о н ы  м я т е ж н и к а м .  Daily Herald к р а й н е  
н е г а т и в н о  о ц е н и в а л а  п о д о б н у ю  п е р с п е к т и в у  [ D a i l y  H e r a l d .  1 9 3 7 .  1 9  J u l . ] .
В  ц е л о м ,  м о ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  с  н а ч а л о м  Г р а ж д а н с к о й  в о й н ы  в  И с п а н и и  в  
и ю л е  1 9 3 6  с у щ е с т в е н н о  в ы р о с  и н т е р е с  к  э т о й  с т р а н е ,  ч т о  о т р а з и л о с ь  н а  
с т р а н и ц а х  Daily Herald . И з д а н и е  б ы л о  о д н и м  и з  с а м ы х  т и р а ж и р у е м ы х  в  
В е л и к о б р и т а н и и  в  р а с с м а т р и в а е м ы й  п е р и о д ,  ч е т к о  с л е д о в а л а  п о л и т и к е  
Л е й б о р и с т с к о й  п а р т и и .  П а р т и й н а я  л и н и я  в  о т н о ш е н и и  н е в м е ш а т е л ь с т в а  в  
и с п а н с к и е  с о б ы т и я  п р о д е м о н с т р и р о в а л а  о п р е д е л е н н у ю  э в о л ю ц и ю  о т  
н е й т р а л ь н ы х  т р а к т о в о к  д о  р е з к о г о  н е п р и я т и я .  Д и с к у с с и о н н ы м и  с т а л и  о с т р ы е  
п р о б л е м ы  у я з в и м о с т и  Г и б р а л т а р а ,  н а п а д е н и й  и с п а н с к и х  н а ц и о н а л и с т о в  н а  
б р и т а н с к и е  г р а ж д а н с к и е  и  в о е н н ы е  с у д а .  К р и т и к о в а л и с ь  в с е  в и д ы  и т а л о -  
г е р м а н с к о г о  в м е ш а т е л ь с т в а  в  Г р а ж д а н с к у ю  в о й н у  1 9 3 6 - 1 9 3 9  ( в о е н н о е  у ч а с т и е ,  
п р о п а г а н д а ,  д и п л о м а т и ч е с к а я  п о д д е р ж к а  р е ж и м а  г е н .  Ф р а н к о ) .  А н т и с о в е т с к и й  
м о т и в  в  п у б л и к а ц и я х  Daily Herald  б ы л  в ы р а ж е н  м е н е е  я в н о ,  о д н а к о  п р я м о е  
с о в е т с к о е  у ч а с т и е  в  и с п а н с к и х  с о б ы т и я х  т а к ж е  н е  п р и н и м а л о с ь .  З а м а л ч и в а н и ю  
п о д в е р г л а с ь  п р о б л е м а  и н т е р б р и г а д .  Л е й б о р и с т ы  т а к ж е  п р о в о д и л и  т а к т и к у  
о б о с о б л е н и я  о т  д р у г и х  л е в ы х  в и л  в  г у м а н и т а р н о м  а с п е к т е  и с п а н с к о г о  
к о н ф л и к т а  1 9 3 6 - 1 9 3 9 .  Daily Herald  п о д ч е р к и в а л с я  а н т и ф а ш и с т с к и й  х а р а к т е р  
и с п а н с к о й  в о й н ы ,  Р е с п у б л и к а  г е р о и з и р о в а л с я .  Р а з н о п л а н о в ы й  о б р а з  в р а г а  б ы л  
с о з д а н  в  о т н о ш е н и и  р е ж и м а  г е н .  Ф р а н к о .
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